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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor 
(Polres) Purbalingga dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk penanggulangan tingkat 
kecelakaan di Purbalingga.  
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal, dengan mendasarkan pada 
konsep hukum yang ke-4. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik. Sumber data 
meliputi data primer dan daya sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif.  
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah 
yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa  faktor-faktor yang mempengaruhi  
terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga tersebut 
disebabkan  antara lain : (1) Pada umumnya kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh factor 
manusia / pengemudi kendaraan antara lain disebabkan : tidak mematuhi rambu-rambu atau 
marka jalan, tidak disiplin dan rendahnya pengendalian dalam diri pengemudi untuk 
memberikan kesempatan pada kendaraan lainnya. (2) Di sisi lain faktor kendaraan yang 
tidak laik jalan juga merupakan factor penyebab terjadinya kecelakaan, misalnya rem tidak 
berfungi / blong, ban yang sudah tipis, maupun lampu yang tidak berfungsi dengan baik. (3) 
Adanya kondisi jalan yang bergelombang, terjal, berkelok-kelok dan faktor cuaca yang 
gelap merupakan faktor yang menunjang terjadinya kecelakaan. (4) Rendahnya pengetahuan 
dan pemahaman terhadap rambu-rambu dan marka jalan juga menjadi pemicu kecelakaan. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang 
dirasakan sangat tinggi, maka upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara 
komprehensif yang mencakup upaya pembinaan yaitu dilakukan melalui peningkatan 
intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya 
manusia, pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan 
prasarana jalan serta kelaikan kendaraan termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan yang lebih intensif, pengaturan, dan penegakkan hukum. Untuk menangani 
masalah pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui partisipasi para 
pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegak hukum dan kemitraan. 
Perlunya pengaturan dan penerapan sanksi pidana secara tegas, sehingga untuk pelanggaran 
yang bersifat ringan dapat juga dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda, dan terhadap 
pelanggaran berat dan terdapat unsure kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih 
berat, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran berat.  
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This study aims to determine The Factors that Influence The Occurrence of 
Violations and Traffic Accidents in The Jurisdiction of Purbalingga Resor Police and things 
that need to be done to combat the rate of accidents in Purbalingga. 
Types of research in this paper is non-doctrinal, basing on the concept of the law 4. 
Forms of research used is diagnostic. Data sources include primary data and secondary data. 
Data analysis using quantitative analysis. 
Based on the description and discussion of research results in relation to issues that 
were examined, it can be concluded that the factors that influence the occurrence of traffic 
accidents in the area of Purbalingga Resor Police is caused by : (1) In general, accidents 
caused by human factors / driver of the vehicle is partly: do not obey the signs or road 
markers, no discipline and low self-control of the driver to provide opportunities for other 
drivers. (2) factors dilapidated vehicles is also a cause of the accident, such as the brake is 
not working / free from tension, thin tires, and the lights are broken. (3) the bumpy road 
conditions, steep, winding and dark weather factors are also factors of the accident. (4) The 
low level of knowledge and understanding of signs and road markers also trigger accidents.  
Some things need to be done to reduce the number of traffic accidents are rising, 
then the attempt is to aim at a comprehensive prevention efforts that include coaching, done 
by increasing the intensity of traffic education and legal counseling, and development of 
human resources, prevention is done through proper supervision of road improvement, 
Facilities and infrastructure and road worthiness of vehicles, and including supervision in 
the field of traffic and road transport which is more intensive, regulation, and law 
enforcement. As a precautionary measure traffic accidents, can be done through 
participation of stakeholders, NGOs, law enforcement and partnerships. Setting and 
applying criminal sanctions explicitly, so for minor violations that can also be sanctioned 
imprisonment or a fine, while for the offense and there are elements of deliberate, criminal 
sanctions can be imposed even more severe, thus serve as deterrent to the perpetrators. 
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